



Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas berkat, kasih dan karunia-
Nya. 
Segenap penghargaan dan penghormatan dari hati yang terdalam. Karya ini 
akan penulis persembahkan untuk: 
❖ Ayahanda Heru Irianto dan ibunda Sri Wahyuningsih yang telah mendidik 
saya menjadi seorang pemuda dewasa yang bisa berfikir, memiliki 
argument diri untuk menilai sekaligus melakukan mana yang benar dan 
mana yang salah. 
❖ Dosen pembimbingku (Capt. Agus Hadi Purwantomo, M.Mar dan bapak 
Tony Santiko, S.St, M.Si), terimakasih atas bimbingannya sampai skripsi 
ini selesai. 
❖ Segenap crew kapal MV. KARUNIA yang sudah mendukung dan 
mengajarkan segala sesuatu yang ada di kapal pada waktu melaksanakan 
PRALA. 
❖ Keluarga Besar Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Terima Kasih atas 
Seluruh pendidikan dan segala pelajaran yang diberikan selama ini. 
❖ Semua alumni, teman-teman seangkatan dan juga, terimakasih atas 
kekompakan dan semangatnya selama ini. 
❖ Hesti Rejeki, wanita yang selalu memberikan support dan tekanan untuk 
mengerjakan skripsi ini hingga selesai. 
 
